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慮した設計を行った。インダクタンス可変SRR構造では，可動構造の140 nmの変位に対して1025 ~ 805 nm
の共振波長の変化が得られ，21.5%の変化の割合を得ることができた。EIT メタマテリアルでは，双極子共振器
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第5章では，可視域で機能するEITメタマテリアルについて述べた。波長462 ~ 834 nmにおいてEIT特性
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図3 可視領域で機能するEITメタマテリアルの透過スペクトル 
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図4 透過率の変調量と共振波長の関係 
 
第6章では，EITメタマテリアルと微小電気機械要素の融合によるEIT特性の動的制御デバイスの製作方法に
ついて述べた。寸法精度12 nm以下の製作技術を実現することができ，光メタマテリアルの動的制御の実現に向
けた重要な成果である。 
第7章は結論である。 
以上要するに本論文は，光メタマテリアルによる光学スペクトルの制御を目的とし，高い寸法精度をもつ光メ
タマテリアルの製作技術の開発による光学特性の向上および共振波長の短波長化を行ったものである。 
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